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20ena. ESCOLA D'ESTIUDELCAMP
DE TARRAGONA
Una vegada més i aquest cop per vintena trobada, els
mestres de les comarques del camp de Tarragona
celebrarem durant els dies 5,6,7,8 i 9 de juliol d'enguany la
nostra ESCOLA D'ESTIU.
EI lloc serà l'habitual, és a dir, a l'antiga Escola de
Magisteri de Tarragona, ja que fa poc que ha estat integrada
dins la nova facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
de la Universitat Rovira i Virgili; confiem que serem ben
rebuts com sempre ho hem estat.
L'horari serà en sessió matinal, de 9 a 14 h. Com es
preveu la jornada serà única i matinal, amb una pausa per
reposar forces i, alhora, per fer petar la xerrada.
Ja és el tercer any que el desenvolupament de l'Escola
d'Estiu és diferent, itenim un ventall d'activitats que van des
de la sorpresa -a primera hora del matí-, xerrades
concretes, a temes de debat i de fons, taules rodones,
acabant-ho com cada any amb un bon aperitiu.
Cada dia, els mestres assistents a l'Escola d'Estiu
tindran diverses opcions per a triar. Hi haurà escola bressol
tots els dies, educació especial-atenció a la diversitat,
educació infantil, educació primària, anàlisi del currículum
i dels procediments, àrea de socials des de la vessant
d'anàlisi dels mitjans de comunicació, acabant cada dia
amb una taula rodona sobre temes cabdals:
Interculturalisme, immersió i Centres de Reforma. També
hi haurà tallers, experiències, i ...
Com ja és habitual a la nostra Escola d'Estiu, el tercer
dia -dimecres, 7- es trenca l'activitat normal per fer la
sortida, sempre de caire pedagògic, però que acaba sent
un dia alegre, distret i de bona convivència.
La sortida d'enguany, perquè els mestres es comencin
a animar, serà al "Consorci d'Aigües de Tarragona". En
primer lloc, visitarem les instal·lacions centrals, ubicades a
l'autovia Tarragona-Reus, i després les de la planta
potabilitzadora, prop de l'Ampolla, que són lesque basteixen
d'aigua potable les comarques de Tarragona. Allí ens
explicaran, amb tota mena de detall, el tractament físico-
químic que li fan a l'aigua de l'Ebre perquè nosaltres,
després, la puguem destinar a ús de boca.
Una vegada al Delta, i més concretament a la
desembocadura de l'Ebre, agafarem elvaixell i,tot passejant
pel riu, dinarem, ens refrescarem i gaudirem de la
meravellosa natura que es ofereix un paratge tan singular.
La tornada a casa es preveu a mitja tarda.
Des d'aquestes ratlles ens agradaria animar tots els
mestres -inclosos els de l'última fornada de Magisteri-
que provin de viure l'experiència de l'Escola d'Estiu; ja
veuran com només amb un cop de tastar-ho provoca
addicció ... i de les fortes!
Per a qualsevol informació complementària que
volgueu, us podeu adreçar a l'Alberg Sant Jordi (Avda.
President Companys. 43005 Tarragona), tots els divendres
feiners de 16 a 19 h, o bé telefoneu al número 228632, on
us farem els aclariments que necessiteu (inscripció, preu,
número de places, programa previst, itinerari, etc.).
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